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琵琶音乐及文化内涵
■王龄萱 厦门大学艺术学院
摘要：琵琶作为我国古老而优秀的民族乐器的一种，具有的独特的魅力，深受国内外乐器爱好者的热爱和追捧。 它具有丰
富的演奏技巧和音乐表现形式，蕴藏着丰富的文化内涵，历经了两千多年的历史，汇集了众多艺术家们的智慧与结晶才
得以流传下来， 是我国民族音乐艺术宝库中的重要文化遗产和宝贵财富。 本文主要通过对琵琶音乐及其文化内涵的分
析，来充分展示出我国民族乐器的独特魅力。
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琵琶不仅是我国古老而优秀的民
族乐器，也是我国传统文化的重要表现
形式，凝聚着我国历代文人艺术家们的
思想精华。琵琶音乐作为我国民族音乐
的一个重要组成部分，也是我国民族艺
术文化中的一大瑰宝，在我国历史上处
于非常重要的地位。通过对琵琶音乐及
其文化内涵的分析，能够帮助我们理解
音乐传统文化的内涵，从而为大力弘扬
和传承民族音乐文化的精神打下坚实
的基础。
一、琵琶简述
据史书记载，琵琶的形成和发展初
期是在汉代， 因其演奏特点而发闻名。
从它的外观制作来看， 主要有两种：一
种是直颈、呈圆形共鸣琴箱，音位和弦
数不固定；另一种是共鸣琴箱与颈相连
呈梨形。 东晋时期，由波斯经今新疆传
入至我国的曲项琵琶与我国原有的各
类琵琶不断融合，形成了四条弦、横抱
的琵琶，并用拨子演奏。隋唐时期，我国
的琵琶有了比较空前的繁荣和发展。到
了唐朝， 琵琶艺术的发展则达到了顶
峰，这一时期的琵琶几乎已经成为了一
件社会的主流乐器。 宋代，琵琶由宫廷
广泛地深入到了民间。 明清时期，琵琶
在演奏技巧和乐器的制作方面都有了
很大的发展。 到了建国以后，琵琶的发
展继续得到国家和社会的重视，在受到
外来音乐文化的影响下，艺术家们对琵
琶音乐的发展投入了大量的精力和心
血，促使琵琶音乐不断走向专业化和规
范化的发展道路。
二、琵琶音乐的特点
第一，琵琶音乐的声音特点。 声音
是琵琶音乐风格的一项外在特征，它以
点成线，以线带面，表现出了一种“点”
状的声音特点。也正是由于这种“点”状
的声音特点，使得琵琶在演奏的过程中
能够诉尽心中无限事，形成了独特的音
乐风格。 另外，琵琶音乐中也体现出了
对“音腔”进行修饰和美化后的特点，即
琵琶音乐杂演奏的过程中通过运用左
手拉弦的演奏技巧，对余音进行了修饰
来获得声音的弯曲性，从而使其散发出
浓厚的艺术魅力。
第二，琵琶音乐具有刚柔相济的音
乐特点。这主要是由于按照琵琶音乐文
曲和武曲的音乐风格，在演奏的过程中
常常又将文曲武谈、武曲文弹的演奏习
惯， 从而导致了琵琶音乐柔中带刚、刚
中有柔、刚柔并济的音乐特点。
第三，琵琶音乐的旋律性特点。 从
演奏的角度来看，琵琶音乐非常重视其
旋律性。琵琶音乐的旋律性主要体现在
三个方面：一是将旋律性体现在演奏技
法和乐曲的整体把握之中，非常注重音
与音之间的衔接；二是将旋律性体现在
音乐作品之中，例如：《阳春白雪》《汉宫
秋月》等；三是将旋律性体现在戏剧性
之中，利用各种技巧，通过比较自由的
节奏来达到一种戏剧性的矛盾与冲突
的效果。除此以外，琵琶音乐在题材、结
构、技法与风格等方面还表现多样化的
特点。
三、琵琶音乐的文化内涵
（一）琵琶音乐彰显了我国传统音
乐的文化特征
所谓传统音乐就是指并非当代创
作且流传了一定时间的音乐。传统音乐
本身具有很多的特征，而这些特征在琵
琶音乐中都有着集中的体现，尤其是在
三种律制方面的运用，是我国许多其他
民族乐器所无法比拟的。琵琶在三种律
制中的有机结合，契合了我国民族音乐
的声腔特征和听觉习惯，使其具有独特
的音乐旋律和音乐风格，是对我国传统
音乐文化很好的彰显。
（二）琵琶音乐兼具世俗音乐和民
间音乐的特征
由于自宋代以后，琵琶音乐就流入
了民间，从而使得其兼具世俗音乐与民
间音乐的特征，也实现了其雅俗共赏的
特性。 具体说来，琵琶音乐所具有的世
俗音乐和民间音乐的特征主要体现在
以下几个方面：第一，琵琶为民间的戏
曲、说唱好民歌等音乐形式伴奏；第二，
琵琶成为许多民族器乐合奏中常用的
乐器， 例如：《月儿高》《霓裳曲》 等；第
三，许多民间艺人在琵琶的演奏技巧和
作曲方面都做出了重要的贡献，使琵琶
音乐带上民间和世俗的色彩，并得以传
承和流传。
（三）琵琶音乐富含浓厚的文学气
息和色彩
由于在琵琶音乐的乐曲中具有一
定的史实、情节和小标题，因而使其极
具文学特征和色彩。尤其是在琵琶乐曲
中众多丰富多彩的小标题，成为琵琶音
乐最具文化内涵的集中体现。通过运用
文字的文学含义为每一首琵琶乐曲确
定一个曲名，从而构成极具文学韵味的
标题性音乐的例子有很多，例如：《春江
花月夜》《昭君出塞》《十面埋伏》 等，这
些名称为人们理解音乐作品的内涵提
供了指向和依据。
四、结语
了解琵琶音乐及其文化内涵，其目
的就在于加深我们对中国传统乐器的
理解，不断弘扬中国的传统文化。 现代化
社会，科技飞速发展，但传统的东西不能
遗弃， 因为这些是民族文化的瑰宝和精
髓，我们必须加以了解和传承，从而将我
国古典文化不断发扬光大。
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